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3eJ;nter ;JoJ;rel. ~et!id;t 
' u6er baG 
~iini91id)t ~tltb'Dlird)t (ft)mnasiunt 
3U ' ..... rzelneszno 
fur ba6 ~cf)u(jabr 1848 - 1849, 
",omit 
311 btt ponnetrtag5 'btn ~"ttn un~· !ttitag5 'ben ~Sttn ~tpttmbet rtattfin'ben'ben 
offentUd)en "rufllng ~er ~d)iiler 
erge6en~ ein[abet 
g,,{Jann ~3ia~ef, . 
1)irtftor bt6 &lJmuafium~ uub ~rofeffor. . 
~Al)alt: 1) (!ine wiffenfcbaftIid}e 2tb~anb{ung !;)om @)~mnafiaH~e~rer \})ampucf) : 
lI~lJatrttlllt1l9 bts p~Horop~ird)tn (!5t~alts von lHato's JNelloll, ullb 
lI'Wiir'lligltn9 bet 9t9t11 'bit ~ed)t~eit 'bitre Q!;trptiid)s in lltUtttt 
lI~tit trJ)Obene11 ~Uleifd.H 
2) ~cf)u(nacf)rid,ten !;)om [)ireftor. 
Dziesiqte sprawozdanie 
I{.l'olewskiego ]{atoi. Gilnnazyum 
"'rzelneszensklego 
z roku szk61llego 1848 - 1849, 
przyczem na 
Popis publicZIIY UCZlliow 
. rnaj~cy sit: odbyc, w czwartek .'go i pic!tek ~Sgo wrzesnia, 
uprzejmie zuprasza 
Jan I'ziadek, 
D),rektor ghnDRZ)'UDI I Profesor. 
T I' e ~ c: 1) Rozprawa nauczyciela gimnazyaluego Parnpucha: 
lI~atrttUll"9 'btS pJ)ilOfopJ)i(d)en Ql5t~lllts von tJl~to's JNtllOn, nllb' 
IInJiit'bigltng ber 9t9t11 bit &\td)t~eit bitft.ll Q!;e(priid)li in Iltuner 
,,~eit tr~obt"tn J\wtiftl.H . 
2) Wiadomosci 8zk611le, przez Dyrektora. 
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ner merfalTer I)at bei feiner ~rbeit eine ~audjl1i~fdje ~tereot~p, ~u6gabe: 
HAATSlNQI MENQ.N unb bie $tenntni~ ber !merfe ®dj[eiennadjer\j uni) ~Wll 
ii6er 'Plato benu~t ; aUe iibrigen .f)ilftlmittel fiber biefen @iegenji<lnb jinl) il)m 
uniugnnglidJ geblieben. 
~trft"ltbigung • 
• ellll ill bem @ebiete ber in malldJer .f;Iin~dJt 3war fdJwierigen, aber ~od)1l interclTallten 
I})f)ifofopbie bee I})(ato ein ben ~nforberungen nur einigermaven genugenbee Urtheil abgegcben 
wcrben forr; fo wirb nidJt nur ein riel)tiger unb tlertrauter Umgang mit ben ®dJriftel1 biefee 
I})f)ifofopf)en fefbll, fOllbern aud) eine ~in(iing(idJe lBefanntfdJaft mit bem ~eitf)erigel1 %ort~ 
fd)ritte ber gried)ifdJen I}) f)ifofop f) ie, unb eine gellaue ~enntniv berfefben, wie fie tloqiigliel) 
im ®ofratifdJen 3eitalter in lBe~iel)ung auf ben 3ul1anb @ried)enfanbs befdJajfen war, 
erforberlidJ fein. Db nun biefer metn !Berfuel) , ben p I) if 0 fop I) i f dJ e n @ c1) a { t tl 0 11 
sP (a to' e Wl ell 0 n b a q u 11 e rr ell, mir wenigllens nidJt ganA mivfungen ill, bariibcr werllen 
bee I})fato wurbiije Wliinller urti)eifen. ~f)e iel) aber an bie 1)arlleUung bes pi)ilofopl)ifd)clt 
@ef)afte unfers )l)iafogs fefbll fdJreite, fei ee mir tlergonnt, midJ in aUgemeinen 3iigcn liber 
Oie tlorp(atonifdJe I})f)i(ofopf)ie 3u tlerlliinbigen, wie biefefbe in Uebereinftinlll1Ung mit bem 
@runMJarafter ber @ried)en ~dJ nadJ unb nad) entwicfeft, fpiiter burdJ bie ®opi)illif in 
. il)m naturgemMen ~ortbilbung gef)emmt, aber tlon ®ofratcs wieber ine red)te @f eis ein ~ 
geleitet wurbe. 
Um bie ~igentf)umfidJfeit bes @riedJentf)ume unb bie :sbee ber @ej1aftung ber grie~ 
dJifdJen m3eft in if)rer ~auterfeit unb Unabf)iingigfeit tlon bem ~inf!ulTe bee ~U6fanbee erfaffen 
AU fonnen, miiffen wir uns in biejenige 3eit ber gried)ifdJen @efdJidJte tlerfel3en, wo bas 
jebem <staate bee ~ftertf)ume au @runbe fiegenbe m~tf)ifdJe m3efen auS berfefben entfernt, 
unb tlon bem i)erangebifbeten 6taats(eben bereit6 uberwunben war. ~uf biefem 6tanbpunfte 
nj1 fei)en wir, wie fidJ bas m3efen bes griedJifdJen @eij1es auf elne eigentl)umfidJe unb 
be~eidJnenbe ~eife gejlaftete, unb )Vie fogat ba6, was bas ~ue(anb in @ried)enfanb abgefagert 
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~atte, auf griechif(f)em moben unb unter griedJifdJem j)immef nidjt nur 'Oie ~oHtifdje, fon'Oertt 
aud) 'Oie inteUeftueUe :sn'OitliDualitiit unb tlriginafitiit ber @riedjen angenommen ~at, unb gana 
i~r ~igent~um geworben ijl. 1:lurch aUe :sahr~unberte ~in bie ~um Untergange feiner ~rei~eit 
jle~t ber @rieche ba aI6 eine Iebenbige, unantajlbare unll bis ans ~nbe ,burdj~aItenbe seraft 
unh ~in~eit, fidj iiu~ernb in tlerfchiebenen ffiidjtungen. ®o gewa~ren wir in bem @runb~ 
charafter ber beiben griechifd)en S;)auptjlamme einen otfenbaren, eigent~itmIichen @egenfa~: 
bcr :5onier !Iiimlid) il1 beweglid), bem ~euliern nad1ftrebel1b, bel' 1:lorier ~at ctwas ~irirte6, 
er gebt itt bie @eneimniffe bes inncren l))1enfchen cin. 1:la~er war e6 naturIid), bafi biefer 
~harafter bel' 'J)(orilitiit unb 6tabilitiit bei ben genauntel1 owei mofferjlallllllelt fill) uid)t nm 
im ~taat6{e&el1, foubern aud) in aUen j)erIJorbringul1gcn bes @cijlcs als folcher beurfullbete. 
~etrad)tell wir nun, biefe (§~arafterunterfd)iebe fell~aftenb, hie ~nneigll.ng bes gried)ifd)en 
@eijles our \))~ilofop~ie, fo gcnen ihre ~nfiinge gIeid1faUs tlon 3wei !Richtl1ngen aus, wddje 
begrunbet finb in bem jouifd)en net) objeftilJ, unb in bern borifd)et\ fid) fllbjeftitl barjleUenbet\ 
~(ellleut. ;Die jonifd)e IJ)hifofophie ill bemuad) nidJt6 an beres, als eine ~naturp~i!ofophie ober' 
IDernunftoetrad)tung uber ba6 Ifficrben in bel' matur, bie borifche hil1gegen rid)tet i~r ~uge bcr 
merfo~nung auf ba6 6ein bel' ~(atur unb tritt fo ber jonifll)en gegenuber. - !Seibe !Richtun~ 
gen entwicfeln fill) g{ei~oeitig, jebe ul1abhiingig unb gefonbert tlon bel' anbern, fo owar, bafj 
~t1fanfl6 einerfeit6 oie ~nfll)auung ' bel' iiujjeren, anbererfeit6 abel' bie bel' inneren ®elt feft~ 
ge~a(ten wirb, fpiiter aber beibe 6eiten Wlanche6 tlon einanber annenmen, Oi6 fie bcibe ou einer 
bej"timmten 3eit fid) in einem \))unfte tlereinigen. ;Die mminigung, wenng(eid) inbireft, tiegt 
fd)on in ber mU60ilbung ber jonifd)en IJ)ni(ofop~ie burch j)ernffeitos, unb ilt bel' mertloUfomml1ung 
ber borifd)en burd) ~mpebof(es ausgefprodjen; aber bie. wirflid)e merfohnung beiber 6~fteme 
3U ~ittem ~armo\1ifd)en @atwn wirb tlOIl ~ttaragoras, ber: in ~tt)ell (enrt, unternommen, unb 
UO\1 ®ofrate6 unb feinen ®djufcrn tlOU30gett. - ;Diefer ~ntwicfe(ut1gsgang bes gried)ifdJen 
@eifte6 b!eibt nill)t nur fur tlie 'P~ifofopnie, fO\1bern itbernaupt aud) fur bie \))ocfie lI\1b .1{UI1fi: 
einer u\1b berfelbe, unb tlerQil{t fid) immer wie: ® a 1.3, @ e 9 en fa t.3 u It b b i e t 1111 i g It e 
@inigung beiber; bemt wae 1I11S bei bem ;Sonier unb bent ';Dorier a16 ~efonberneit erfd)eillt, 
ba6 ~eigt ~d), auf ben attifchen !SODen tlerpf{an3t, a{s ~inheit, bie beibe6, fowoh( bas ;sonifd)c, 
a{6 aud) bas 1)orifd)e in ~d) aufgenotnmett ~at. ';Dod) wie aUes ~enfct1Iict1e cine ~lbweid1U1l9 
nott ciner burchgreifenben ~o(gmchtigfeit ~lI{Mt, fo wurbe aud) ill @ried)enlal1b nid)t bie 
gefammtgeillige seraft auf bie naturgemuj3e unb lebenbige %ortbifbung bel' ttlltt itt ei n e !Rid)~ 
tuttg burd) ~ttaragora6 eingeleiteten, unb burch 6ofrate6 weiter fortgefu~rtett \))nilofophie 
\.)crwaubt; fottbern anjlatt bie hisher ~eraugercifte ;sbee bes inueren 3ufammeltnangc6 Awifdjen 
bctn (5ein unb bem Iffierben weiter aU ~erfo(gett, nahtn ein ~~ei{ ber geijligcu, griedjifll)en. 
~!)atfraft cine fd)iefe !Rid)tung in Pni!ofop~ifd)em ®treoen. 1)ies war . bie ®o~l)ijlif, fitr 
weId)e, wie unnaturficf) fie aUd) i~ ,. bel' I;)oqugfid)jle @runb ill bern bamaIigen tleriinberten 
l'0(itifd}ctt '3uffaltbe ~u fel)en iff. ' ['ler gftlC«icf}e ~u6gang bet sperferfriege 'nnmfidj l)atte iii 
@ried}en(anb ein gan~ allberes pofitifcf}es mdl)artni~ l)ertlotge&racf}f. :5n ~tl)en, ftlefd)es nun 
unter ben ubrigen gried)ifd)ett ®taaten ben @ipfef feiner Wlad)t unb feines ~nfel)ens erreid]t 
I)atte, gart bei einer bemofratifd)CIt !nerfaffung pofitifd)er @inj1u~ fur baG erfl:e 3ief illl ®taate, 
gu beffen @rreid)ung bie ~un[t bel' 9T'etle baG wirfjam[te ~.nittef fein fonnte. :tJicfcm im 
<5taate gcfu1)ften ~ebiirfniffe a05uf)effen, fel)eu wit- 3um erjien Wlafe bie lJ)1)ifofopl)ie,' nid} t 
tuie fonFt, nul' bel' @rforfd)ung bel' rcineu ®ahrl)eit l)ingcgebcit, fonbern il)rett pl)ifofophifd)clt 
~c,1rebun g en, wie bcfd)affen fie and) fein 1I10d)tett, 'eigenniil~ige 3wecfe 3U ®runbe fegen. @s 
Hromten bie ®op1)iI1en aUG aaen ®egenben ®ried)enfallbs Had) ~tl)eH, unb feIb[t nad) 9TeidJ~ 
thum, ~u63eid)l1llltgen unb @infl'u~ begierig, fel)rten fie bie gried)ifd)e :5l1genb, wie man burd) 
Jtun[t bel' ®ebanfen unb ber 9Tebe au gfiin3en tlermcge. JOaburd) affo, ba~ bie ®op1)i[ten 
ben ®d)eiu flatt bel' @ahrheit fUlf)ten, IInb if)rcn Phifofop1)ifd)en ~e[trebungen ben @igennu~ 
uub ben @hrgei3 3u @runbe fegten, finb fie afG 1))1)ifofop1)en betrad)tet, nid)t mit Unred)t fiir 
unwiirbig biefeG 9"lalllenG erad)tet worbcll. ®feid)wohf fann ihnen nid)t aaeG !nerbien[t ab~ 
gefprodJen werben, unb wrnn eG alld) nul' bas ware, ba~ fie ben @eifl bel' gried)ifd)en :5U~ 
genb our ~hiitigfeit anregten, tlltb bllrd) ben feidjtfinlligen unb oft fdjfedjten @ebralldj il)ret 
biafeftifdjett Stun[tfertigfeit bas ~eburfni~ einer wahren lJ)l)ifofopl)ie fiil)fbar mad)ten. 1:Iamit 
aber bicfe cinen naturgema~en ~ortfd)ritt ber burd) bie borifd)e unb jonifdje ®d)u(e tlorbe~ 
reiteten, unb burd) ~Inaragoras be3wecften @inf)eit 3ltl ifd)en bem reafen unb ibeafen ~eben 
ausmad)te, m'uste fie notf)wenbig einen etl)ifd)en ~1)arafter annel)men. Unb ®ofrate13 war es, 
luefdJet einfenfenb gegen bie ausgeartete ®opf)iftif burd) fcine fittfid)e @efinnung, un'b ' ein 
biefer 13 an& entfpred)enbes iiu~eres \.lebell 3um er[ten Wlafe 3cigte, wie bie 3erfpfitterung bel' 
~raftt)erwenbul113 bes menfd)fid)en @ci[tes burd) ®efb~erfenntni~ befdtigt, unb bas Uberj111f~ 
fige, bie ®d)facfe, ltJefd)e bie ®eefe nul' befaftigt, abgefegt werben fonne, unb lllad)te ~ingegen 
oufmertfam, ba l} ber ~orfd)un13 613ei[t in bie j)Ol)e bficfe trnb einfel)e, was 9?oth t~ut, ba~ ber 
m~enfd) aae6, was i1)m wert~ i[t, burd) eigne Straft unb burd) eignes 9"lad)bcnfen jlnben foae. 
:Dafiir fprid)t gatt~ feine biafogifd)e ~ef)rntetl)obe, 3ufofge ltlefd)er er feine pl)ifofopl)ffd)en mn~ 
fid)ten nid)t als fe[tj1el)enbe \.lel)rfiiec tlortrug, fonbern eben 1m @efprad) mit :5iiugfingen, nid)t 
11m, wie es ihm ~affultg6fraft angemeffen war, fonbern aud) belll @ei[te berfefben auf~effenb, 
if)n gfeid,fam ails ihnen ~ert)orfocfenb bie Illiahrheit auffud)te, unb bies Itili)t mit fophiftifdjer, 
einfeitiger @efdJwaIJigfeit, wefd)e einem fo tiefen Wlanne, ltlie Eiofrate6 C6 war, immer fe~r 
tler~aFt fein lllUj1tC, tliefmel)r ber ®ad)e allf ben @runb gel)ettb, beredJnete er jie nid)t &fo~ 
fur ein3e(tte ~iiae, fonbern er gab i~r elue fittfid)e ~.rrgemein{)cit, bie fiir bie gan3e tlernunf~ 
tige Wlettfd)l)eit ill jeber \.lage bes \.lebel1s paffenb war. JOurd) biefe ~e1)re beG \Sofrates Wur~ 
ben tliefe Wlanuer unb :5ungfinge 3ur S})l)ifofopl)ie al1geregt, fe~r wenige abel' tlerj1anben bit 
:liefe berfefben; ba~er aud) aus ben einfeitigel1 ~uffajful1gen be6 ®ofrates me{)rere Eiofratifd)e 
~ 
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ed)u{en ~er\)orgingen, bie in i~ren IDleinungen oft gegen einanber jlanben. llie einAige \)oU-
jliinbige unb aUfeitige muifaiTung bee ~ofratee finben \\lir im I))Iato, \\leId)er Umj"tanb und im 
moraU6 auf eine groge @enialitiit bed I))~i{ofop~en fd)liegen lagt. 
~n aUen ~d)riften fieUt I)){ato ben ~ofrate6, -.tlie er {e~rte unb {ebte, immer aIG 
eine faft ibealifd)e ~erfon bar, um bie fid) aUe ll~ifofoll~ifd)en Unterfud)ungen \\lie um einen 
!3rennpunft be\\legen. mber nid)t nul' barin Aei9t fid) bel' tiefe @eij"t I)) {ato'6, ba~ er ben 
60frate6 rid)tig erfagt ~at, fonbern e6 \)mnth baG IDleifter~afte im llia{og, unb bie $tiefe, 
mit mefd)er er aUe fru~mn, niimlid) bie ~ier bis~er aUgemein betrad)teten 611efufationen bel' 
@ried)en in fid) \)ereinigt, bas ~infeitige baran (lusgefeilt, unb ~Ue6, fomo~f ~rbifd)es, afG 
aud) UberirbifdJeG burd) feine \)ermittelnbe ~bee burd)gefu~rt ~at, eine entfd)iebene Uber(egen~eit. 
mUG biefcr aUgemeinen ~etrad)tung, unb aU6 ben fo(genben, unfer @efpnld) ffilenon 
betrejfenben mnbeutungen g(aube id) ben rid)tigen @efid)t611unft fur bas merfte~en beffelbett 
gefunben 3u haben. ~m ~olgenben, affo iu bel' 1)ar~eUung be6 pl)ilofop~ifdJen @et)a(tG felbj1, 
mirb fid) im moraue bie 'IDurbigung bel' gegen bie md)tl)eit biefes @efpriid)s \)on ~ft erl)obe ~ 
nen 3\\leifel auf eine inbirefte 'IDeife auefllrcd)en; ba6jenige abel', \t)a6 einer bireften ffi3iberf 
legung 3u beburfen fdJeint, unb bei bel' ~u6einanberfeeung bee ll~ilofoll~ifd)en @el)a(tG j10l'ent> 
fein murbe, foa am ~d)(uffe berfdben feinen Drt finben. 
~QtfttUung. 
llnfer @efprad) ift nad) bel' neuet! ~int~eilung bel' I))latonifd)ett 6d)riften eineG \)Ott 
ben fleinmn, bie fid) i~rem ll~ilofopl)ifd)en @el)a(te nad) an attbere grogere il)nen \lOran1 
gegangene 6tucfe erHiuternb anfd)liegen. - 1:lag nun ffilenon tticf)t nul' auf ben Xheateto~ 
unb @orgiaG, fonbern aud) auf I))rotogora6 unb l))l)iibr06 in einer ~e&iel)ung \lehe, l)at 
6d)(eiermad)er burd) innere @runbe noc!numeifen gefud)t. ~s fprid)t fid) in biefem 1:liologe 
Clufs lOeutlid)fte aU6 ba6 merhiiltniti I))lato'6 3ur 60pl)i\lif, uttb utttlerfettttbar erfd)eint e6 l)icr, 
\\la~ er \)011 bel' mie(\t)ijfmi bel' (6opl)ij1en hidt, mie er il)neu bei jebel' fid) t~m barbietenbel1 
@efegen~eit &u begegnen llflegte. 'IDir burfett nul' bie 6telre im I))l)iibros (efett, mo er ihrer 
'6ee(e ben ad)ten ~ang unter ben j1erblid)en ~eibern an\t)eij1, unb \\lir miijfen errathen, mie 
\\lenis i~m biefe \)orseblid)en I))~i{ofop{)en Aur I))~Hofop~ie geeisnet aU fein fd)ienen. 'IDenn nun 
',\ 
biefe fd)ein6ar wifTenfd)aftrid)en, in ber ~~at a6er einfeitigen unb fdjwad)en ffi2anner 110" bem 
~o(fe, ba6 fef6fl 11er6fenbet war, afe ~0d)6eru~mte ~e~rer ber Iffieie~eit unb ber Zugenb 
gepriefen wurben, unb wenn fie fef6ft in i~rem lffiifTen ee fo weit ge6rad)t 3u ~a6en gfaubten, 
ba~ fie jebe i~nen beriebig aufgeworfene ffrage 3u beantworten fid) getrauten; - wae fonnte 
afebann ilt ben ~ugen dnes fo tiefen fforfd)ere, wie I).'fato e6 war, tler~alHer unb unertrag~ 
(id}er fein, afe bie ®op~iften, unb ",ae in feinem ad)t p~ifofop~ifd)en ~ifer wfrnfd)en6wert~er, 
a(6 Ihnen 3U 3eigell, fie feien gar nid)t im ®tanbe, bie Sffia~r~eit ill ber :1bee 3U fatTen, fid) 
in bie ~o~eren !Regionen bee ~id)te 3u er~eben, unb ~ingen obenbreilt mit einfeitiger !Betrad}~ 
tungeweife an ber @rfd)einnng, bem 3eitlid)en, wefdjce in ber Z~at nidjt me~r bie urfprfrng~ 
(id,e reine Sffia~rheit an fid) tragt, fonbern nur ein getrubtee ~bbj{b non jener ift, weld)em 
bel' tieffte fforfd)er feine urfpriinglid)e ~1eill()eit wieber3ugeben nid)t im ®tanbe ware. :1hnett 
alfo bie Sffiahrf,eit 3U fagen, wie feid)t, einfeitig unb unrid}tig iI)re I})hifofop~ie fei, fii~rt el' 
im tlOrfiegenben @efprad) bm ®ofratee mit smell on, eilum ®d)ii!er bee fop~iftifd}elt @orgiae, 
rebenb an. eofrated nun, ber hier bie I})fatonif d}e smahr~eit im SJJlul1be fii~rt, tlerfahrt, 
befol1bere im ~lIfang unb allt @nbe be6 @efpriid}6, mit !>ieler :1ronie gegen bie 150p~iiten, 
au~er an benjenigen I5telfen, wo e6 i~m fefbj1 unb mn bee ffi2enon wiUen um eine ernfte 
@rflarung unb iBerfillnfid}ung bel' I.illa~r~eit 3u tljun i11. 1)amit aber neben ber .l)auptabfid)t 
be6 I})(ato auef) bie baburd} neran(a~te, unb jd)eil1oar untergeorbnete ~bfief)t, bie ®taatemiin~ 
ner ~t~ene, a(e eben nid)t nerbienttuoUer urn bie sma~rheit, 3u d)arafterifiren, beutfidj an6 
~id)t trete, ift ee not~wenbig, 3U\)orberft ben @ang bee @efprad)e fur3 an3ugeben. 
~luf bie ffrage bee ffi2enon, ob bie Xugenb fehrbar fei u. f. w., erWirt eofrate6, 
ntan miijfe our !Beantwortung berfefben erft witTen, wae bie Zugenb felbft fei. SJ)1enon bringt 
nlln me~rere im fop~iftifd)en einne abgefa~te @rffanlllgen non Xllgwb nor, Itlefd)e ®ofratet~ 
berief)tigenb, nnb immer auf eitten aUgemeitten lBegriff ber Zugenb an fid} brillgenb, ben SJJ1e~ 
lion enbfid) 5ullt ®eftiillbni§ reiner Unwijfcn~cit bringt. ®orrate6 net'fe~ft nid)t, burd) l:l,ie 
1{3erli~rung beES im \})~iibroG liber bie ~natur unb baG ®efw ber menfef)fidjen ®eele meirer 
bet)anbeften l})~ifofoPheme i~m ben Sffieg au eroffnen, attf wefd)em jeber, bem eES Ullt bie r5ad)c 
ber sma~r~eit au t~un ift, fief) feinem 3ide l1a~ern fonne. 1)eu smenon fur bie ~1id)tigfeit 
bet ®aef)e gatt5 5u gcwintten, 5ei9t er ee ihm an einellt !Beifpiefe auf, ba~ aUe unfre ~r~ 
fenntni~ ein @rinnern fei, tlnb mad)t bcm~nfo(ge bie iBorauefel)ung: Iffienn bie Xngenb cine 
@rfenntni~ ift, fo miijfe fie auef) fe~r&ar fein. :nun gabe ee aber feinen ~e~rer bafiir; beuu 
!:lie ®op~iftett finb ee nid}t, unb bie ®taatentiinner, wefd)e i~re Zrefflid)feiten !>on jencn Ilidjt 
erl}aften ~aben fonnen, finb ce aud) nid)t, ba fie nid)t einntaf i~re eo~ne barin ut1terrid)ten 
founen. - 1)ie Xugeub mu~ affo burd) eine befonbere gottfidje @abe ben SJJ~enfd)en, bie 
tugenbQaft finb, au ~f,ei( geworben fein, unb wenlt bie treffHd)en ®taatemiinnn irgenb 
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ettullS . @)rog£e ~errid}telt, fo mugte biefee Iti~t nael} ber ~deltntnig, fonbern \tad} bel' tid)fi~ 
gen morfieUung gefd)e~en. 
<Sdt nun cine 1)ar\1eUung bee, ~~ifofo~f)ifd)en @ena{ts . bee ~or(iegellben 1:liafog~ 
gegeoen werben, fo glatlbe td) bief~5 am bert~n f 0 All , bewerf\1eU~geu, menn id) bas 9al15c 
~d)riftftUct entfleibe ~on bel' <sofrattfd)en Srome, un)) etne aUgemctne SBetrad)tung aUfalllmcn ~ 
fteUe, wdd)e I})latQ in bel' I})erfon bee <Sofrates in ~e3ief)ung auf bie <Sop\)iftcn auefpdct)t. 
<5ie ift , fo{genbe: 
Illienn bie CSopf)i\1en frag ell , 00 bie )tugenb (cf)rbar fei, 00 ~e burd) Ubung edangt 
werbe, ober 00 ~e ~on ~atur bem smenfd)en eil1lllof)ne, fo ift biee feine rict)tig gejleUte phi(o~ 
fopf)ifd)e %rage; benn wic woUen ~e ee anjleUen, um aU erfaf)t'Cn, wie bie )tugenb befd)affen 
ift, \ue\ttl fie nid)t 3utlor erforfd)t haben, wa,e bie :;tugenb an fid) ift? - Shr ?Segriff tlon bel' 
Xugenb namlid), bag fie tlerfd)ieben fei nad) bem ~lter, bem @efd)(ifte ullb bel' mmid)tung 
cines Seben, ift einfeitig, unb reid)t nid)t aue fur einen \)oUfommetten ~egriff berfelben. ~Uer~ 
binge finb bie ein3elnen )tugenben als )tf)eHe jener aUgemeinen :tugenb in if)m ~(u§erung 
uerfd)iebenartig, abel' baburd), bag fie )tugenben finb, f)abcn fic eine ~c3icf)ung aU einanber, 
uno wel'ben fo unter bem einen ~amen )tugcno bcgrijfen; benll aUc smeufcfJell finb ja biefeloe 
~rt unb burd) biefelbe gut; alfoift aud) if)re )tugenb cine unb biefelbe. ~ine allbm ~rf(a~ 
rung tlOIl ber )tugenb, fie fei bie %uf)igfeit, bie IJJhnfd)en aU bef)errfd)en, wenn fie 
aud) aUgemeiner ift, genugt nid)t fur ben aUgemeinen ~egrijf \)on )tugenb; belln fure erfte 
be3eid)nct fie nUl' b.ie )tugenb int fopfJillifd)en <Sinne, furs aweite erlllangelt bie gan~c 1)efilli~ 
tion bes ~eifaf.?e6 gencl)t; - foU nam(id) b'a6 ~eI)mfd)en oer smenfd)en cine :tugenll hcigen, 
fo mug C6 amfl mit @ered)tigfeit \)erbUllbcn fcin. Sa freilid), wurbe ein <Sop~ill einfaUen, 
wei{ bie @cred)tigfeit bie :tugenll ill. 'Uber icf) tuurbe if)m wiellenlll\ entgegnen: bie @md)~ 
tigfeit iii nicf)t b i e )tugenb, fonllern ei n e )tugenb, alfo nul' ein )t~ei{ jener aUgcmeinen 
~ugenll. <So wenig wie. ba6 ffiunbe uid)t oie @eftalt ij1, fonbern eine @cfta(t, oae UBcige 
llid)t b i e %arbc ill, fonllern ei n e %arbe, f 0 aud) bie @md)tigfeit llid)t b i e Zugenb, f onbem 
ei ~l e [ijgenb. ~~od) eine britte 1)e~ni.tion ~on )tugcno, in wdd)er tlOquglid) bel' ~igennul.? 
bel' <Sop~illeu erfannt werben fann, ift, fie f ei b a e <S t re ben nil dl bent <S d) i.\ n en, U 11 0 
"a~ !Uermogen, es fid) 3U \)erfct)affcn. 1)agegen lagt fid) nun wieber einwenben: ~ie~ 
1lI1lub Ilrcbt porf~I.?{id) uad) bem ~i.\fen, a{fo fann bie :tugenb, ba aUe nm nact) bent @pten 
Hreocn, fo(glid) barin fid) gfeid) finb, nid)t in biefcuI, <Streben beftef)en. - <SoU nun bie )tu~ 
gmo Oll6 mermpgen fein, blls @ute fid) ~u ~erfd)affen, fo mu~ g(eid)faU6 bel' ~cifa~ gel' e d) t 
hillAufQmmen. - 'Uber aUc biefe fop~illifcf)en ~rf{ut'Ungen \)on :tugenb finb nut' a~6 bel' 
@rfd)einung unb· bll~u nod) einfeitig aufgef(}~t, uub {onnen un6 a(6 b{o~er <Sd)ein 3u feineul 
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~egrijf ber wa~relt ~ugenb an ~dJ fu~rclt ultb nod) tucniger arfo aur ~eanttuortung bel' 
%rage, 06 bie Xugenb re~r6ar fei: 
~s mu~ uns bah,er, wenn aUe !nefuftate ber ~orfdi ung 11 ic!) t ricf)tig fein foaten, 
ein anberer Illeg offen fteh,en, auf bellt wir au ber reinen, t10m 3citficf)en nic!)t l.lerwifd)tm' 
sma~r~eit ge{angen fonnen. Unb biefer Illeg ift uns in ~er 9Catur unb bem Illefen unfrer 
(5ee!e tlorge&eid)net. Unfre ®ee!e ift niimfidJ unJ1erbficf) unb ~at in einem fru~mn ~eben 
~Ues gefd)aut unb erlannt; mithin ift aUe unfere ~rfenntni~ in biefem ~c6en nur Illiebererin~ 
nerung. - Illem eel affo um bie ~rforfd)ung ber Illa~rheit ernftfid) au t~un irt, ber erfennc 
fein eignes ~d), unb entfernt tlon ben @efd)iiften unb ~eftre6ungen anberer IDlenfd)en tler~ 
tinige er nd) mit ber @ott~eit, lInb bem, wae gottfid) ift, unb fd)aue es an, bamit er' immer, 
tloUfommener werbe, unb bann erft, wcnn er in biefe er~abenften @e~eimnifje eingeitleiht ift, 
",irb er tm ®tanbe fein, aus bem ~ngefd)auten fid) einen aUgemeinen ~egriff tlon ber wirfl 
fid)en, ungetriibten ~ugenb aU mad)en. ~n wem hingegen jene urfpriingfid)en ~ifber tlerblln~ 
felt finb, ber wirb fid) fd)werfict, in biefem ~eben in jene ~immfifd)en !negionen erQeben, lInb 
immer an bem befd)riinften unb einfeitigen ~egrijf tlon ~ugenb ~a.ngen bfeiben; benn aU feilt 
®itTen ift bfo~c IDleinung. 
~ragtc nun ein ®o):lQift !tad) bem ~eweife meiner !8e~au):ltung, bq~ bas ~ernen eitt, 
®iebererinnern fei, fo wurbe id) ca i~m burdJ ein ~eifpier bartQun. - IDlan ~efrage . cine!t 
in ber IDlat~ematif fonft gana Unfunbigett ubcr baa !Bierecf unb befjen merbopperung, unb gebe 
~d)t, ob er nid)t nad) feiner !BorfteUung oQne mitget~eifte ~rfenntni~ antworten wirb • ....:- ~r 
fd)opftc a(fo feine ~rfenntni~ auEl fidJ felbrt, wefd)e gfeid)fam in i~m fd}fummernb burd) bie 
~rage gewecft wirb, - unb biefee ~ujfafjen ober ~rfenntniF in nd) fefbft ift bie Illiebererl 
innerung. :;nod) g(aube id), ba~ ein (5op~ift, wenn aud) nad) tlorangegangener ~nfeitung, 
g(eid)woQ! nid)t im ®tanbe fein wirb, nd) aU bem ~egrijfe ~ugenb in ber ~bee aU erbeben, 
unb baF er tliefme~r bfo~ bei ber Unterfud)ung, ob bie ~ugenb ge!e~rt werben fonne, ~art~ 
lliicfig tler~arren wirb. 1)emaufo(ge wiirbe id), um einen in !8e4ie~ung auf bie ®oPQiftcn ber 
m3ah,rh,eit gemiiFcn ~eweis fii~ren au fonnell, eine morausfe!.?ung mad) en , ba~ bie ~ugenb 
[eQr6ar fei, wenn ~e ~rfenntni~ ift, baEl @egent~ei! aber, Wenn fie fid) tlon ~rfenntlli~ unt~r~ 
fd)eibet; bentt ~rfenntniF ift bod) bas eigentrid) ~e~rbare. ~ft bie ~ugenb gut, unb gie6t eel 
nid)t6 @utes, bas bie ~rfenntni~ nidJt in ~d) ent~iefte, fo ift bie ~ugenb ~rfenntni~. 1)ie 
Zugenb aber ift bas @ute unb 9Cii~Cid)e, unb ~ures ift nur burd) ben red)ten @ebraud) unb 
burd) bie ~citung beEl !Berftanbca nii~[id), fofgfid) ift bie ~ugenb im ~mgemeinen merniinftig~ 
feit, ober biefe bod) ein tuefentCid)er Z~ei( ber ~ugenb. (5omit f1nb bie @uten nid)t tlon 
matur, fonbern burd) ~eCe~rung gut. mun ca.~t ndJ aber gegen biefen unfern ~etueis eine 
:J 
",id)tige <iin",cnbung mad)en" niimlid); '",enn bie ZUgenb<idenntnig, . folglid) le~r6ar ",iire, 
fo mugte ell aud) ~e~rer unb 6d)ufer barin ge6en. ~d) bin abel' itbeqeugt,bag ell fcine 
~e~m in bel' ~ugenb gebe, benn tl.lie fe~r id) ell mil' immer angelegen fein Heg barauf AU 
ad)ten, fo war id) bod) niemalll fo gfUcfHd}, dnen 3u finben. mber nid)t nul' id} febe in 'ocr 
Ubeqeugung, fonbern jebel' tler~anbige, unpart~eifd}e mt~ener mag auftreten unb fein Urtnei( 
unll abgcben, ob bie ~opi)ij1elt, bie ~d)fur ~enm bel' ®eilli)eit unb bel' ~ugenb aullgeben, wirf~ 
lid) bie ~ugenb 3u fc~ren im 6tanbe ~nb. Unb bie mnttl.lOrt tl.lurbe fein, ~e feien nid)t l1U~ 
untud)tig ba3u, fonbern fogar bel' merberb aUer, bie mit i~nen umgenen. Illienn nun bie 
<5opi)ij1en nid)t bie ~enm bel' ~ugenb ~nb, fo fonnten ell tlieUcid)t bie trefflid)en \)Ranner 
mti)ene fein. IUber biefe fonnten ja nid)t· einmal i~re ®onne, beren ®ohl ii)nen bod) 3unael)fl 
am S;ler3en fag, in ii)rer ~refffid)feit untmid)ten. <ill Heibt bai)er nul' ubrig 3U g[allben, bie 
Xugenb fonne weber gefe~rt, nod) burdj Ubung erlangt tl.lerben. - J.'Iiel' g(aube id) nod) nadj 
spfato\~ wirffid)er smeinung ~olgenbell bemerfen 3u burfen: \)Rit bel' Iilliberfegung bel' ®ophi~ 
flen, bag bie ~ugenb irgenbtl.lie lei)rbar fein follte, if!: fcinclltl.l~gell aU6gefprod)en, ~e 
fei ,ubcri)aupt nid)t lel)rbar; benn nad) unfret mueeinanberfe~ung uber bie ~atur unb bae 
s.IDefen bel' menfd}{id)en ®eefe, mug ~e noti)tl.lenbig ale lei)rbar angenommen tl.lcrbcn, unb 
tl.lcil in bem ~ernen felblt aud) cin I:.'ieben l:lorau6gefe~t unb tlcrj1anben tl.lit'b, ~e pid)t ll bej1o ~ 
tl.leniger aUd) burd) Ubung erfangt tl.lcrben fonnte. - :;Ood) gfallbe id) fur beibe ~I) eile ~ed)t 
gefprod)en 3U i) all en ; benn, tl.lenn id) meinen all ei n m 0 9 (i d) e n ~ e griff, bel' aue bel' 
obinen ®d)ifberung bermenfd)lid)en ®eele abgeleitet tl.lcrben foU, mit ben tlerfd)iebenen unb 
in meinem6iltne I:lernunftigen ·@rflCirungen, tl.lefd)e bie ®opi)iften fd)oll alll fertige ~ o'rmeln 
aur .i)antl i)aben, tlergleid)e, fo '{onnen ~e unmoglid) ale I:.'ei)r.er bel' ~ugenb gchen, nnb fo(~~ 
lid) bie ~ugenb iqnen nid)t (ei)rbar fein. ®oUten ~d) abel' bie 60pi)ilten befd)tl.lmn, bas idJ 
aull I:lorgefa§ter bofer \)Reinung gegen jie, il)nen Unred)t ti)ue, .fo barf man ja mil' bal'auf 
1Ud)t geben, tl.lie ~e ihre ®d)tl.lOl1)e felbft 3113ugebcn fd)einen. :;Own tl.lenn iel) nul' na ch obiger 
®ib.erfegung AU fl'agen fortful)re, ob: ee ii)nen bod) nod) fd)eine, b.a§ bie Xugellb gelel) t·t tl.l er~ 
ben fonne, fo tl.lurl.1cn ~e buret) meinen ~etl.leill ~inmal .tn ii)rem ~idjttl.li\Ten nd) getroffen 
fiii)fenb, ,balb anttl.lorten, bie ~ugenb fei lei)l'bar, balb, ne fei ell nid)t. ®o 3u anttl.lorten if!: 
abel' nid)t bie ®ad)e cinell lilli\Tenben; benn nirgenbll tl.loi)l finbet nd) biefe6, bas t-ie, mdche 
lid). fur ~e~rer ciner ®ad)e aullgeben, biefelbe balb AU tl.li\Ten, balb nid)t AU tl.li\Ten, I:lOrgeben . 
@inc fold)e mermirrung tann bod) abel' nul' ball 91id)ttl.li\Ten in i·i)neni)ertlonufen. Unfre frii~ 
i)el'.e ~ei)auptung, ba§ unll bie @rfmntni§ leiten mu\Te, fd)eint affo bodj unrid)tig ~u fein, 
unb aud) bie treff'fid)en ®taat6mcmner, 'on i~nen 'oie ®opi)ifte.n bie ~ltgenb unb bie ~reff(id)feit 
im . politifd)en . .I)anbcln l1id)t beibringen [onnen, fd)einetl nid)t im ®tallbe ~u fein, i~re ~rcff(id)~ 
feit anbem AU (e~ren. :;Oie ®taat6monner Ja\Ten ~d) affo im ~olitifd)en S~anbeht nidjt burd} 
®ete~e.it · obcr @rfenntni9, fonbern burd) ridjtige mor~eUung feiten. @Il folgt alfo aUG ~Uem: 
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l)er ·Ilnenfef) befi(?t bie . ~uge,nb nief)t ~on~a.tur, noeft: e.rfangt .er ,fie buro, 
~e~re, fonbern fie wirb i~m burdj gottflef)e '5djicfung. ~e fonnte ~wat' ein @e~ 
gent~ei( jlattrnben, boef) nul' bann, wenn (Staatemiinner .;ugfeid) wa~re SP~i(ofop~en reiiren. 
I. 
~iirbi9ung • 
'btaef) biefer ;t)arftefhmg bee p~ifofop~ifeften @e~afte wirb ee feieftt, bie 3recifef ~ft'e 
gegen oie ~djt~dt be6 \.menon au wiirbigen. Illieit cntfernt, cinen fo geijlreid)en \.mann, a(e 
we(ef)en idj ~ft aue fdnen (Sdjriften uber spfato fennen gefernt ~abe, ~iemit wiber£egen ;u 
woUen, wil! idj nul' im ~Ugemeinen aeigen, inwiefern meine ~nfidjt iiber biefe6 @efpriid) mit 
ber bee 121ft nidjt iibereinftimmen fann. - lillie ~jl iiberal! mit einer jlrengen Stritif tlerfii~rt, 
fo auef) tlor.;iigfidj barin, bag er, nad)bem er fid) dnma! aue ben grogeren, unbqweifdt iid)t 
pfatonifef)en 1)ia!ogen einen gereijjen I}.)fatoniemue gebifbet ~at, ben spfato burdjge~enb6 af6 
fe~r ibeafifef) auffa~t, afs einen lJRann, ber nidjt im 6tanbe gewefen ware, ein @efpriid) .iu 
tlerfajjen; an ree£djem weniger wijjenfdjaftfief)er @eijl unb fiinjlferifcfJe ~ompofition fid)tbar ift, 
afs an anbmn, bem spfatonienllls gan.; entfpred)enben. 1Jies fdjeint benn aucfJ bel' tlor&iig~ 
(idjfte @runb gereefen .iU fein, aus wefef)em ~jl lInfern Ilnenon un tel' bie unadjtcn pfatonifdjen 
@efpriidje tlerfef3te. @feidjwo~! fdjeint ee unbegreifficfJ, reie er bei feinem tiefen Urt~eife biefee 
@cfpriicfJ fo tlerfennen fonnre; benn ~iitte er bie Utlter bel' 3ronie unfere @efpriicfJe tlerbor~ 
gene I2Ibffeftt bee spfato erfannt, fo reiirbe er aUG biefem @effdjt6punfte nidjt nul' ben p~ifofo~ 
p~ifdJen @e~aft, fonbern aucfJ anbere fdJein6are \.mangel bejjelben weniger al6 3eidJen bel' 
UnacfJtheit angefe~en uno herl.lorge~06en ~aben. Slleiji man niimrief) bie ~cnben& spfato'e, bie 
cr in biefem (Sriicfe niebcrgdegt I)at, fo erfdjeint oarin nia,t6 unl.loUfommen unb un)'.lfatonifcfJ, 
fonbern I2IUee I.lerratlj dnen IJ)lan, cine ~~~cfJt, nadJ wefdJcr baG @cfpradJ f 0 unb nidJt an b er 6 
auefaUett fonnte. j)iitte nun ~jl ben ~Iuegang btefee (Stiicfes unb ben barin fiegenben 3wecf 
ridJtig erfaiit, fo burfte er nul' .;U belli I.lon Ij){ato oben gqeief)neten Iillege bel' ~rfen\1tni~ &11~ 
riicffel)ren, 11m 'audj bie barin gefe(?te lBeljauptung au erfennen, bie ~ugenb fei nidjt nur fehr~ 
bar, fonoern C6 fei (im (Sofr.atlfd)en (Sinne .iu fpredJen) au~er bem 5,lernen auef) bie ghicflicfJe 
9(atur eines \.menfd)en tlerbunben mit U6U11g elne \)oqiigfidje !8ebingung 3ur ~ugenb oU gdan~ 
gen. - lBetrejfenb bas ~iIl3elt1e, waG ~j1 in biefem ®efpriicfJe ' af6 1Illpfatonifd) bartljut, f 0 
finb fdue (linwiirfe aus bel' ein.iigen ridjtigen ~lIjfajjung bel' ~ljaraftere bel' in biefem (Stiide 
fpredJenbcn lJ)erfonen gan3 1II1jlatt~aft. - (So mu~ gfeta, bel' @ingang, bcr o~ne aUe bramatifd)e 
~ittf[eibuttg uttb morbereituttg bie ~ufgdbe bet! etudes ausfptid)t, nur itt ber l:lrei~igfeit bee 
IDlenon, bie allen ~op~illen foeigert ttlar, feinen @runb ~aben. ~ben fo ill bie Unfenntni~ 
be6 \)}/enon in p~i(ofop~ifd)en Unterfudjungen, unb in baburd) tleranfagten iibrigen ~u6einan ~ 
berfet~ungen uber ben ~egriff Mn ;rugenb, aUG bem fop~ijlifdjen ®tanbpunfte betrad)tet, feid)t 
ein3ufe~en; unb roenn '.menon roeiter im @efprad) bem ®ofrate6 @infiiltigfeit tlorroirft unb 
illm @inroenbungen madjt, fo tlmat~ bies feinen fo grogen ®d)arflinn biefes fop~iflifdjen jun~ 
gen IJ}lanne6, roie i~n mil fennt. 1lenn gfeidj ~u mnfang be6 @efprndjes merft er ja nid)t 
einmaf, ba~ burdj ba6 \lob tlon ®ofrates, er unb feine \le~rer offenbar tler~o~nt ttlerben; fo 
ba~ er in bem @(auben, ®ofrates fei et! @rnll, unb er fei ttlirflidj fo unttliffenb, i~n einfa!tig 
nennt, unb i~m (eidjt eine @imtlenbung mad)en fann, ba i~m ®ofrates biefe[be burd) feine 
@rffarung in ben IDlunb ~u (egen fd}eint. - 1lie 1le~nition bes ®ofrates Mn ber @ellalt, 
fie fei bat! bie ffarbe ~eg{eitenbe, ill eben nur aus ber ~b~d)t beffc!ben ~u erfliiren, 
ben IDlenon baburdj ~u treffen, unb aus ber fo(genben @rfliirung, b i e @ ella It f ei b i e @r 0 g e 
be 6 St 0 r per 6, (eud)tet ein, ba~ ®ofrates- bas ®a~re ttlu~te, roenn e6 i~m nur bamit @rttll 
geroefen roare. 1)ie ffrage, ttl a 6 b i e ff arb e f ei, beantttlortet ®ofrates mit mblidjt nam 
@orgia6, unb biet! fdjeint gegen mil um fo paffenber an biefer ®telle, ba IDlenon, einem 
ed)iiler bes @orgias, biefe @rflarung befannt unb ttlillfommen fein mugte. lDa~ ®ofrates 
eine @rf(arung fur beffer auegiebt, a{s eine anbere, bas i,1 frcilidj gegen bie ®ofratifdje 
:lronie, roie mil meint; aber audj an lid) ridjtig, ba an fo(djen ®tellen, ttlO es bem ®ofrates 
um eine ernlle @rffarung fur ben smenon ou t~un ttlar, an gar feine ~ronie gebadjt ttlurbe. 
eo lie~en fid1 tlie(e anbere @inrourfe gegen mil er~eben, bie aber ~ier ein~dn burd)~ 
~ufu~ren, bel' maum fur biefe ~eifdjrift bes I))rogramms nidjt gellattet. 
@efd)rieben au ;rqeme~n-o, am 23ten mpriL 1849. 
